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Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumber daya yang utama yang harus 
dikelola dengan baik oleh perusahaan. Karena pendayagunaan informasi serta teknologi yang 
tepat dan sesuai akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan yang efektif 
pada perusahaan serta akan mendukung proses bisnis perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab 
itu perusahaan harus memiliki suatu perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi 
informasi yang tepat dan sesuai agar sumber daya informasi dan teknologi yang dimiliki dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan, survei lapangan, wawancara, dan kuesioner, serta metode 
analisis dan perencanaan SI/TI. 
 Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya suatu rekomendasi 
perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang tepat melalui analisis yang 
matang dalam mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan secara optimal, serta 
dihasilkannya alternatif solusi yang strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
dihadapi perusahaan. 
 Jadi, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi merupakan suatu 
perumusan langkah-langkah yang tepat, untuk memberdayakan sumber daya informasi dan 
teknologi demi kemajuan bisnis serta pencapaian tujuan dan sasaran dari perusahaan 
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